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Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Dr Teresa Katarzyna Dobielińska-Eliszewska
W dniu 8 stycznia 2016 roku zmarła 
w Olsztynie dr Teresa Dobielińska-Eliszewska, 
lekarz onkolog, pionier onkologii na Warmii 
i Mazurach.
Dr Dobielińska-Eliszewska ukończyła Aka-
demię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w 1965 r. W tym samym roku przy-
jechała do Olsztyna, gdzie odbyła staż pody-
plomowy, a następnie rozpoczęła kształcenie 
w Centrum Onkologii — Instytucie w Warsza-
wie. W 1972 r. uzyskała tytuł specjalisty w za-
kresie ginekologii i położnictwa, w 1974 r. — 
w zakresie radioterapii. W następnych latach 
złożyła egzaminy i uzyskała specjalizację z chemioterapii 
nowotworów (1985 r.) i z onkologii klinicznej (2003 r.). Od lat 
70. dr Dobielińska-Eliszewska rozpoczęła pionierską pracę 
jako pierwszy w Olsztynie onkolog, tworząc podwaliny on-
kologii na Warmii i Mazurach. Objęła kierownictwo pierwszej 
w regionie Przychodni Onkologicznej, równocześnie orga-
nizując pierwszy Oddział Onkologiczny, powołany do życia 
w 1976 r. Dr Dobielińska-Eliszewska została Ordynatorem 
tego Oddziału i funkcje tę pełniła do 2002 r. W ramach Od-
działu powołana została pod koniec lat 90. pierwsza w woje-
wództwie pracownia brachyterapii. Dr Dobielińska-Eliszew-
ska współorganizowała pełnoprofilowe Warmińsko-Mazur-
skie Centrum Onkologii w Olsztynie, powołane w 2002 r. 
w ramach SP ZOZ MSWiA, dysponujące obecnie dobrze 
wyszkoloną kadrą i nowoczesnym sprzętem, stanowiące 
centralny ośrodek onkologiczny w województwie. Do 2002 r. 
dr Dobielińska-Eliszewska pełniła funkcję 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
onkologii klinicznej.
Dr Dobielińska-Eliszewska była niestru-
dzonym społecznikiem, a także politykiem: 
była członkiem Okręgowego Sądu Lekarskie-
go, w latach 1978–1984 zasiadała w Miejskiej 
Radzie Narodowej w Olsztynie, sprawowa-
ła mandat posłanki na Sejm IX i X kadencji 
(1985–1991), pełniła funkcję wicemarszałka 
Sejmu X kadencji. Dr Dobielińska-Eliszewska 
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur” 
i odznaczeniem „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”.
Dr Dobielińska-Eliszewska była inicjatorką powołania 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego w Olsztynie (1995 r.) i przez wiele lat pełniła 
funkcję Przewodniczącej Oddziału, czynnie wpływając na 
rozwój i kształt onkologii na Warmii i Mazurach.
Wraz ze śmiercią dr Dobielińskiej-Eliszewskiej społe-
czeństwo Warmii i Mazur straciło wspaniałego i oddanego 
swojej pracy lekarza, a lekarze – wsparcie nieocenionego 
nauczyciela, organizatora i niekwestionowanego autorytetu, 
a przede wszystkim dobrą koleżankę i przyjaciela.
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